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到底什么是“以学生为中心”
闵琴琴
第二次去 Y 学院——以“修身、明德、博学、天下”作为院训的“精英”学院，
此次体验给我留下了“到底什么是以学生为中心”这个疑问。
所有大学，几乎没有一个不说自己是以学生为中心、全面育人的。这个口号喊了
几十年仍在不断重复，为什么？因为其实并没有做到或者做好。当走进一所学校，无
论其说辞如何，会很容易感受到：这个学校到底是以学生为中心，还是所有人的眼光
都是围绕着校领导或上面的指标转。例如，目前很多学校更关心一流大学评估，如何
凑数字搞一流学科等等，而不是关注怎样适应新形势帮学生获得最好的成长。对于国
内许多大学而言，学生并不是他们真正关注的中心和重点，如何提高指标，做出“好
又快”“显而易见”的成绩，然后获取资源才是重点。回想起曾经的学习经历，有多
少老师真心在乎学生的成长？学校的行政服务有多少是真正以学生为中心？一所大学
是否真的“以学生为中心”，学生是有相应的感知的，因为这个真不是口号，而是反
映在大学生活中的点点滴滴。
一、课堂内外是否以学生为中心
反思网络化的生存环境，不难从自己和学生身上发现，学习的行为方式正在发生
着革命性的变化。现在人们遇到的问题往往是信息、知识太多，要在杂乱的知识中选
择正确的，并运用所学知识解决问题、完成任务、迎接挑战。不懂一件事不怕，“谷哥”“度
娘”可以帮你获得相关信息和知识，得到一个大体的答案，难的是你如何判断它的正
确性。现在是有知，但不见得懂，不见得会，这才是这个时代学习要解决的最主要任务。
相应地，大学课堂也不仅仅是让大家“知道”就行了的。
我们的学习行为可以划分为正式学习和非正式学习两种。课堂、教学大纲的设计
基本上是正式学习。先不说正式学习好不好，认真思考现在的正式学习中，有多少老
师认真研究学生为什么要学这门学问？这门课想训练学生什么样的素养？培养什么样
的能力？获得什么样的知识？用什么样的方式去训练最合适？怎样保证学习的效果？
这些根本问题要么尚未得到重视，要么尚未得到有效的研究。在厦门大学教育研究院，
我感受到我们的正式学习已经不再是一门课、一个老师、一堆知识点。课程由讲授、研讨、
项目、自学等组成，讲授、研讨和项目都是帮助学生解读学习中的问题进而深入探索，
而在这样的正式学习中，最核心的是自学，因为上述所有环节都要求学生在参与之前
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进行充分的准备，整个学习过程实现的是帮助学生学会学习和成长。这也是自主学习
的真正意义，就是学生在掌握了基本的知识点和学习方法后，能够自主学习更多的东西，
并得到成长。从个人的经验来说，研讨式的学习是对学生个体帮助最大的一种学习方式，
因为在这个过程中，能够激发学生主动思考，在与老师和同学探讨的过程中点燃火花，
启迪学生的好奇心，训练他们的批判性思维，提升他们的终身学习能力。
除了正式学习，还需要对日益增加的另一种日常学习行为，即非正式学习给予更
多的重视和支持，如给学生大量的时间自学、研究、参与各种各样的有利于他们成长
的活动。同时要研究怎样以正式学习引导非正式学习，使其更有价值，以帮助学生在
全球化时代和网络环境下学会学习和成长。大学是一个学习的地方，但不只是学知识，
更是一个帮助学生健康成长的地方。以学生为中心，就是学生应处在核心位置，老师
要把自己看成是一种教育资源，看成是学生学习的帮助者，而不是塑造者，然后学校
提供各种丰富多彩的教育资源和平台，支持学生有效学习。在这种情况下，课堂的正
式学习只是学习的一小部分，而且是引导性的，大量的学习发生在课堂之外，以非正
式学习的方式，通过学生自学、案例、项目、研究、实习、团队合作甚至是社会调研
等方式习得知识、训练能力、提升素养。
二、管理服务是否以学生为中心
正如厦门大学教师发展中心的郑宏老师在分享卡迪夫大学的体验时提到“以学生
的什么为中心”问题，卡迪夫大学给出的一个答案是：the Student Experience as Our 
Core Business。从学生的录取到毕业，从一门课的开始到结束，卡迪夫大学都在细节
处尽力为学生服务，在网站上、在学校的不同角落都落实了“以学生为中心”。这就
是前面所说的，无论其说辞如何，当你走进一所学校会很容易感受到这个学校是否以
学生为中心。所以“以学生为中心”是一种体验，在学习和生活中都可以感受得到。
越是好的大学，越可以在细微处体会到学校和老师对学生的在乎，这种心理感受是人
性共有的，是对于“爱”的体验。学校是不是真的在乎自己，自己的老师是不是真的
关心自己，我们都可以在日常生活中有所感知。
以此作为标准，Y 学院做得并不到位。从一项调查数据就可以知道了，当问到学
生是否还愿意进入到 Y 学院时，不到一半的人表示愿意，一半以上的人是迟疑的，甚
至表示不愿意。Y 学院表现出来的“不安全感”，学生是知道的，引用学生的原话就
是“学院巴不得把他们一口吃成个大胖子”。学院教学管理人员的服务意识是有所欠
缺的，更多是以领导的意志作为方向标，他们是真的爱学生吗？这个地方要打上一个
大大的问号。其实学院教学管理人员的素质和素养是学生感受学院温暖的重要因素。
也正是因为学院的这种不安全感，他们想要为学生安排好一切，比如课程选择、课外
活动，但以这种方式培养学生的自主能力恐怕是幻想。教学管理要做到以学生为中心，
是要在真正关心学生成长的基础上，为学生的学习做好各项服务工作。
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在学校工作中提出的教书育人、管理育人、服务育人的要求，实际上都是以学生
为中心理念的内涵要求。教师要以热爱学生、教书育人为“天职”，而学校的各管理
部门和服务部门都要树立为学生服务、为教学服务的责任意识，做好对学生的服务工作，
为学生的成长成才营造一个安全、健康、发展的环境。一切为了学生的发展，不是用
既定的方针、原则去管、压学生，而是从学生发展的目标出发，最大限度地发挥管理工作、
服务工作的育人功能。
三、学生质量评价方式是否以学生为中心
随着对质量问题探讨的不断深入，我们越来越关注教育的过程和教育结果——学
生质量，促进学生的成长与发展逐渐成为高等教育质量的核心要素。以学生为中心的
质量评价理念是对传统的以学科为重、以专业为中心、以教师为中心理念的超越。以
学生为中心的质量评价理念告诉我们，大学的目的不在于“教”，而在于让学生以最
有效的方式“学”到东西。学生质量评价和产品的质量检验不同，不同高校、不同专
业很难有统一的质量标准，但是学生的学习效果优劣是可以衡量的。这里的学生学习
效果并不是指平时课程考核的成绩 , 而是指综合的学习效果 , 包含成绩、课程目标实现、
课程相关内容的扩充、知识的综合运用、自学能力提升、情商发展等多个方面。
“以学生为中心”的实践样态表现为学生是完整的人、自由的人、个性化的人和
具有无限发展可能的人 , 学生在发展需要得到充分满足的过程中不断实现新的超越。
因此，在学生质量评价方式上也应体现出以是否达到这些目标作为评价的重要标准。
学校不是军营，不是监狱，不是医院，学校就是学校。学生是人，是发展中的人，
不是装载知识的容器，不是捞取名利的工具。[1] “以学生为中心”不是口号，它在学
校的人性化制度中，在老师的关爱眼神中，在每个学生的心中。
注释：
[1] 林以广 . 把学生当人 [J]. 师道，2005,(3):10.
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